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La Betizu, raza bovina autóctona en peligro de extinción, es un patrimonio genético, cultural y social, la cual
debemos conservar, para lo cual se están desarrollando desde 1995 una serie de medidas encaminadas a tal fin.
Palabras Clave: Raza. Autóctona. Medidas.
Betizua, desagertzeko arriskuan dagoen hemengo behi-arraza dugu eta gure ondare genetiko, kultura eta soziala
da. Gorde beharra dugu eta, hori dela eta, 1995. urtetik helburu horretara iristeko neurri sail bat garatzen ari dira.
Giltz-Hitzak: Arraza. Bertakoa. Neurriak.
La Betizu, race bovine autochtone en voie d’extinction, constitue un patrimoine génétique, culturel et social que
nous devons conserver. Depuis 1995 une série de mesures ont été prises dans ce sens.
Mots Clés: Race. Autochtone. Mesures.
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En las montañas navarras, vascas y del País Vasco Francés, se asienta una población
de ganado vacuno- Betizu -, la cual vive en régimen de libertad y está sometido a un escaso
manejo. Por todo ello podemos decir que sus características ecológicas son más propias de
los grandes herbívoros silvestres que de las explotaciones ganaderas convencionales, ade-
más podemos considerar que se trate de una fracción residual de la antigua variedad de
bovinos de montaña pirenaicos.
1. ANTECEDENTES EN NAVARRA
Desde siempre se han conocido en caseríos de la zona Nor-oeste y Baztán, unos ani-
males de escaso manejo, huidizos y salvajes, los cuales quedaron relegados a zonas desfa-
vorecidas y marginales, que no podían ser aprovechadas por otras especies o razas. Como
dato anecdótico se puede reseñar que no hace tanto tiempo estos animales eran utilizados
en festejos de índole taurino en las fiestas patronales de diversos pueblos.
En la actualidad debido a la evolución productiva, introducción de razas foráneas,
manejo más intensificado y las demandas de mercado han ocasionado que zonas que histó-
ricamente mantenían la raza en estado puro, tengan preferencia por razas mejorantes vía
paterna, favoreciendo el mestizaje (Limousin, Pirenaica...). Si añadimos la tendencia de las
zootecnias modernas nos encontramos en el momento actual, considerando a la Betizu
como “raza autóctona en peligro de extinción”.
2. CENSO Y DISTRIBUCION EN NAVARRA
En la tabla aparecen datos correspondientes al año 1.997, distribuidos por localidades.
CENSO DE BETIZUS EN NAVARRA









Se adjunta mapa de los últimos reductos de la Betizu en Navarra.
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3. INICIO DEL PLAN DE RECUPERACION Y CONSERVACION.
Son diversas las razones que nos empujan a conservar ésta y otras razas, entre las que
destacamos las siguientes, aprovechamiento de zonas marginales, capacidad de superar
cambios ambientales, resistencia a enfermedades, participación en el paisaje rural, impor-
tancia como reservorio genético....
Actividades desarrolladas en la raza Betizu
* BETIZU (BOVINO)
1. Inventario y caracterización morfo-funcional de las poblaciones.
• Establecimiento del estándar definitivo, de forma conjunta entre País Vasco, Aquitania
y Navarra.
• Inventario.
• Recogida de muestras de sangre.
2. Acciones de protección y programas de conservación in situ.
• Visitas a ganaderos, animación y mantenimiento técnico de los programas.
• Difusión de información.
• Constitución y mantenimiento de un rebaño de referencia.
• Intercambio y cesión de animales entre ganaderos.
• Incentivación económica de recría en pureza. (desde el año 1.996).
3. Acciones de valoración específica.
Publicaciones de artículos periodísticos y técnicos:
– Revista “Navarra Agraria”
– Diario Noticias
– Diario Navarra
– Radios regionales: Onda Cero y Radio Nacional.
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